











ALD  2OSS MORE  THAN    YEARS  AGO  )T  IS  PROBABLY 
ONE OF THE BEST OPERATIONS DESIGNED TO REPLACE THE 
AORTIC  VALVE  )TS  MAIN  INDICATION  IS  AORTIC  VALVE 
DISEASE  IN  YOUNG  PATIENTS  WITH  LIFE  EXPECTANCY  OF 
MORE THAN  YEARS )T IS PARTICULARLY ATTRACTIVE IN 
YOUNG  FERTILE  FEMALES  OR  FOR  THOSE  WITH  INTENSE 
PHYSICAL ACTIVITY &ORMAL CONTRAINDICATIONS ARE COL
LAGEN  OR  IMMUNE  DISEASES  AND  RHEUMATIC  FEVER 
SEEMS  TO BE A RELATIVE CONTRAINDICATION !FTER  THE 
INITIAL  DESCRIPTION  SOME  TECHNICAL  MODIFICATIONS 
HAVE  BEEN  INTRODUCED  UNTIL  THE  FULL  ROOT  REPLACE
MENT !FTER   THE  )NTERNATIONAL 3PANISH 2EG
ISTRIES  OF  THE  2OSS  OPERATION  HAVE  BEEN  CREATED 




OF  THE  RIGHT  VENTRICULAR  OUTFLOW  TRACT WITH A PUL
MONARY  HOMOGRAFT  !  METICULOUS  SURGICAL  TECH
NIQUE IS REQUIRED AND WE RECOMMEND THE USE OF AN 
AUTOLOGOUS  PERICARDIAL  STRIP  TO  REINFORCE  THE 
PROXIMAL SUTURE LINE 0LATELET TRANSFUSION IS ALSO 
RECOMMENDED AT THE END OF THE OPERATION AS WELL 
AS  INTRAOPERATIVE  CONTROL  WITH  TRANSESOPHAGEAL 
ECHOCARDIOGRAPHY








NES  O  CON  ESPERANZA  DE  VIDA  SUPERIOR  A    A×OS 
SIENDO  PARTICULARMENTE  ATRACTIVO  EN  MUJERES  EN 
EDAD  FÏRTIL  O  EN  LOS  QUE  TENGAN  ACTIVIDAD  FÓSICA 




CIONES  TÏCNICAS  HASTA  LLEGAR  A  LA  TÏCNICA  DE  RAÓZ 
COMPLETA $ESDE  SE HAN CREADO LOS 2EGISTROS 
)NTERNACIONAL Y %SPA×OL DE  LA OPERACIØN DE 2OSS 





HOMOINJERTO  PULMONAR  %S  NECESARIA  UNA  TÏCNICA 
QUIRÞRGICA METICULOSA Y RECOMENDAMOS LA UTILIZA






















MEJORES  MÏTODOS  QUIRÞRGICOS  PARA  EL  REEMPLAZAMIENTO 
DE LA VÈLVULA AØRTICA $ONALD 2OSS MERECE UN RECONOCI
MIENTO  ESPECIAL  NO  SØLO  POR  SER  EL  QUE  IDEØ  Y  LLEVØ  A 
CABO LA TÏCNICA QUIRÞRGICA HACE YA MÈS DE  A×OS SINO 
PORQUE INICIALMENTE Y MUCHOS A×OS DESPUÏS SU MÏTODO 
FUE  CONTROVERTIDO QUIZÈS POR  SU  COMPLEJIDAD  TÏCNICA Y 
POR NO DISPONER EN ESOS A×OS INICIALES DE UNA ADECUADA 
PROTECCIØN MIOCÈRDICA QUE PERMITIERA GARANTIZAR AUSEN











EL  #OLOQUIO  )NTERNACIONAL !NUAL  DE  LA  )NTERVENCIØN  DE 
2OSS Y PRESENTAN LOS DATOS DEL PRIMER A×O DEL 2EGISTRO 
)NTERNACIONAL QUE REÞNE TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REALI















DICIONADAS  POR  UN  ANILLO  PEQUE×O  O  CALCIFICADO  %N 
PACIENTES PEDIÈTRICOS LA COMISUROTOMÓA VALVULAR AØRTICA 
O  TÏCNICA  DE  RESECCIØN  DE  LA  OBSTRUCCIØN  SUBVALVULAR 
RESUELVEN EN MUCHOS CASOS DE MANERA TEMPORAL O DEFI
NITIVA DICHA OBSTRUCCIØN %N OCASIONES HAY QUE ASOCIAR







NICAS  DESCRITAS  HACE  A×OS  EL  AUTOINJERTO  DE VÈLVULA  PUL













AUTOINJERTO  ES  LO  QUE  CORRESPONDE  AL MANTENIMIENTO DE 
UNA GEOMETRÓA NORMAL POR ELLO LA IMPLANTACIØN DEL MIS
MO COMO  RAÓZ  TOTAL  ES PRECEPTIVA !SIMISMO  EN  LA  EX
TRACCIØN DEL AUTOINJERTO CON PARTE DEL TRACTO DE SALIDA DEL 
VENTRÓCULO DERECHO SE DEBE PONER ESPECIAL PRECAUCIØN EN 
NO  LESIONAR  LA  PRIMERA  ARTERIA  SEPTAL  QUE  PUEDE  TENER 







O  BIOLØGICA  AØRTICA  DISFUNCIONANTE  TAMBIÏN  PUEDEN  SER 
CANDIDATOS  APROPIADOS  A  ESTE  PROCEDIMIENTO  INCLUSO 
AQUELLOS  ADULTOS  QUE  FUERON  SOMETIDOS  A  ALGUNA  FORMA 
DE PROCESO RECONSTRUCTIVO DE LA RAÓZ AØRTICA Y ACTUALMEN
TE REQUIEREN UNA NUEVA INTERVENCIØN SOBRE EL MISMO
%L  PROCEDIMIENTO  DE  2OSS  RESULTA  ESPECIALMENTE 
ATRACTIVO EN AQUELLAS MUJERES JØVENES QUE DESEEN POS
TERIORMENTE  QUEDARSE  EMBARAZADAS  !QUELLOS  JØVENES 
ADULTOS  ATLETAS  O  CON  PRÈCTICA  DEPORTIVA  HABITUAL  SE 
BENEFICIARÓAN DE LAS CARACTERÓSTICAS FISIOLØGICAS Y HEMO
DINÈMICAS  DEL  AUTOINJERTO  PULMONAR  EVITANDO  ADEMÈS 
EL TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 4AMBIÏN PUEDEN INCLUIRSE 
AQUELLOS  PACIENTES  EN  LOS  QUE  EL  EMPLEO  DE  ANTICOAGU
LANTES ORALES NO ES ADECUADO O AQUELLOS QUE NO DESEEN 
SER ANTICOAGULADOS





IMPORTANTE  INCLUYÏNDOSE  AQUELLOS  NI×OS  CON  OBSTRUC








DITIS  INFECCIOSA  LIMITADA  A  LA  VÈLVULA  AØRTICA  NATIVA 










DE  LA  VÈLVULA  PULMONAR  SOSPECHÈNDOSE  ANORMALIDADES 
ESTRUCTURALES EN LA PARED Y EN LA PROPIA VÈLVULA PULMO
NAR  ,A  ENFERMEDAD  VALVULAR  AØRTICA  CON  ETIOPATOGENIA 
INMUNE  LUPUS  ERITEMATOSO  ESPONDILITIS  ANQUILOSANTE 
SÓNDROME  DE 2EITER  ETC	  PODRÓA  HACERNOS  SOSPECHAR  LA 
AFECTACIØN  DE  LA  VÈLVULA  PULMONAR  POR  EL  PROCESO  DE 
BASE ,OS EFECTOS A  LARGO PLAZO DE  LA ENFERMEDAD REU
MÈTICA  EN  LA VÈLVULA PULMONAR  TRASPLANTADA ESTÈN  TO
DAVÓA POR EVALUAR ,A ENFERMEDAD REUMÈTICA VALVULAR 
ACTIVA  DEBE  SER  CONSIDERADA  COMO  CONTRAINDICACIØN 
RELATIVA DEBIDO A LA POTENCIAL CAPACIDAD DE AFECTAR A LA 
VÈLVULA PULMONAR
!NOMALÓAS  DE  LA  VÈLVULA  PULMONAR  DEFORMIDADES 
CONGÏNITAS  VÈLVULA  PULMONAR  BICÞSPIDE	  ADQUIRIDAS 
REUMÈTICAS O INFECCIOSAS	 YATROGÏNICAS DA×O VALVULAR 
EN EL MOMENTO DE  LA EXTRACCIØN DEL AUTOINJERTO PULMO





BA  LA  IMPLANTACIØN DEL  AUTOINJERTO  DE MANERA  SIMILAR  A 
LA  UTILIZADA  EN  LA  IMPLANTACIØN  DE  HOMOINJERTOS  LIBRES 
COLOCÈNDOLO  EN  POSICIØN  SUBCORONARIA  Y  RESPETANDO  LA 
ANATOMÓA DE  LA  RAÓZ  AØRTICA PROPIA $ICHA  IMPLANTACIØN 
PODRÓA  TENER DEFECTOS  TÏCNICOS Y DEPENDER MUY DIRECTA
MENTE  DE  DICHA  IMPLANTACIØN  LA  POSIBILIDAD  FUTURA  DE 
DESARROLLAR INSUFICIENCIA AØRTICA 0ARA GARANTIZAR LA GEO
METRÓA  Y  HEMODINÈMICA  DEL  AUTOINJERTO  $ONALD  2OSS 
INICIØ  EN    LA  IMPLANTACIØN  DE  DICHO  AUTOINJERTO 
PULMONAR  COMO  UNA MINIRRAÓZ  AØRTICA  CON  REIMPLANTA
CIØN DE CORONARIAS #ON DICHA MODIFICACIØN SIGUIENDO 
EL 2EGISTRO  )NTERNACIONAL DEL 0ROCEDIMIENTO  LA  INSUFI






TRICULAR	  .O  OBSTANTE  CON  EL  PROCEDIMIENTO  DE  2OSS 
HABITUAL SE PUEDE OBTENER UNA AMPLIACIØN DEL ANILLO AØR



















CAVAS  CON  EXCLUSIØN  TOTAL  MEDIANTE  TORNIQUETES 
$RENAJE  DE  LAS  CAVIDADES  IZQUIERDAS  MEDIANTE 
DRENAJE  EN  LA  VENA  PULMONAR  SUPERIOR  DERECHA 
,A  FEMORAL  IZQUIERDA  SE  CANULA  CUANDO  EL  CASO 
REQUIERE  SUSTITUCIØN  DE  LA  AORTA  ASCENDENTE
n  #ANULACIØN DEL  SENO CORONARIO PARA PERFUSIØN DE 
CARDIOPLEJÓA  RETRØGRADA
n  (IPOTERMIA MODERADA  A     #
n  0ROTECCIØN MIOCÈRDICA CON CARDIOPLEJÓA RETROGRADA 
FRÓA  E  INTERMITENTE  CADA   MIN
n  2EPERFUSIØN  CALIENTE  AL  FINAL  DEL  PERIODO  DE  IS
QUEMIA
n  %MPLEO  SISTEMÈTICO  DE  APROTININA
5NA  VEZ  ABIERTO  EL  SACO  PERICÈRDICO  SE  EXTRAE  UNA 
BANDA  LONGITUDINAL  DE  PERICARDIO  DE  UNOS    MM  DE 
ANCHO QUE SE RESERVA EN SUERO SALINO !NTES DE INICIAR 
LA #%#  SE  DISECA  LA  RAÓZ  DE  AORTA  EN  SU  TOTALIDAD  CON 









n  !ORTOTOMÓA  TRANSVERSA  PARCIAL  PARA  INSPECCIØN  A 
  MM  POR  ENCIMA  DE  LA  SALIDA  DE  LA  CORONARIA 
DERECHA 3E DEBE VALORAR SI SE TRATA DE UNA AORTA BI
CÞSPIDE Y  LA  LOCALIZACIØN DE  LOS OSTIUM  CORONARIOS





VALVAS  PULMONARES  NO  CONTRAINDICAN  SU  UTILIZA
CIØN 
n  3ECCIØN  COMPLETA  DE  LA  AORTA  SE MARCA  CON  UNA 
SUTURA DE POLIPROPILENO DE  EN LA AORTA PROXI
MAL  EL  OSTIUM  DE  LA  CORONARIA  IZQUIERDA  %STA 
SUTURA  SE  UTILIZARÈ  EN  LA  ANASTOMOSIS  DEL  AUTOIN
JERTO  CON  LA  AORTA  ASCENDENTE  HACIENDO  COINCIDIR 
EL PUNTO DE  SALIDA DE  LA CORONARIA  IZQUIERDA PARA 
EVITAR  ROTACIONES
n  2ESECCIØN DE LA VÈLVULA AØRTICA Y DESCALCIFICACIØN 
DEL  ANILLO  SI  PROCEDE
n  -EDIDA  DEL  ANILLO  AØRTICO  Y  DEL  TRACTO  DE  SALIDA 
DEL VENTRÓCULO IZQUIERDO CON DILATADORES DE (EGAR 
#UANDO EL DIÈMETRO SUPERA  LOS  MM SE  REALIZA 




EN  EL  TRACTO  DE  SALIDA  DEL  VENTRÓCULO  IZQUIERDO
%XTRACCIØN DEL AUTOINJERTO PULMONAR
n  3ECCIØN  COMPLETA  DE  LA  ARTERIA  PULMONAR  PROCU
RANDO DEJAR LA MAYOR LONGITUD DE ARTERIA PULMONAR 
REMANENTE  DEBAJO  DE  LA  BIFURCACIØN
n  3EGUNDA INSPECCIØN DEL AUTOINJERTO PARA COMPRO
BAR  SU  INTEGRIDAD
n  $ISECCIØN  FINAL  ENTRE  LOS  GRANDES  VASOS  SEPARA
CIØN  DEL  INFUNDÓBULO  PULMONAR  DE  LA  CARA  LATERAL 
DE  LA  AORTA  SECCIØN DE UN  TEJIDO  FIBROSO DENSO 
QUE  ABRE  CAMINO  A  LOS  DOS  COMPONENTES  DEL 
SEPTO  INTERVENTRICULAR
n  $ISECCIØN DE LA CARA POSTERIOR DEL AUTOINJERTO CON 
ESPECIAL  CUIDADO  DE  NO  LESIONAR  EL  TRONCO  DE  LA 
CORONARIA  IZQUIERDA  NI  LA  DESCENDENTE  ANTERIOR
n  )NCISIØN  EN  EL  TRACTO  DE  SALIDA  DEL  VENTRÓCULO 
DERECHO   MM  POR  DEBAJO  DE  LOS  SENOS  DE  LAS 
VALVAS  PULMONARES  %STOS  SENOS  DESCIENDEN  EN 
EL  INFUNDÓBULO  Y  SE  PUEDEN  LESIONAR  FÈCILMENTE 
,A  SECCIØN EN EL  INFUNDÓBULO  SE  CONTINÞA HACIA  LA 
AORTA  Y  HACIA  EL  ESPACIO  QUE  SEPARA  LOS  GRANDES 
VASOS ESTE ESPACIO SE HA DISECADO PREVIAMENTE Y 
EN  ESTE  PUNTO  NOS  AYUDA MUCHO
n  %L  AUTOINJERTO  QUEDA  FIJO  A  LA  PORCIØN  SEPTAL  DEL 
INFUNDÓBULO )NCISIØN A  MM POR DEBAJO DEL SENO 
POSTERIOR  DE  LA  VÈLVULA  PULMONAR  CON  UNA  TIJERA 
ROMA  SE  DISECA  EL  COMPONENTE  DEL  VENTRÓCULO 
DERECHO  DEL  SEPTO  CON  ESPECIAL  CUIDADO  DE  NO  LE
SIONAR  LA  PRIMERA  RAMA  SEPTAL  DE  LA  DESCENDENTE 
ANTERIOR
n  5NA VEZ  EXTRAÓDO  EL  AUTOINJERTO  SE  INSPECCIONA Y 
SE  DEPOSITA  EN  LA  CAVIDAD  PERICÈRDICA
n  (EMOSTASIA  CUIDADOSA  DEL  LECHO  SEPTAL  DEL  AU
TOINJERTO  #OAGULACIØN  O  SUTURA  DE  LOS  PUNTOS 
DE  SANGRADO  5NA  VEZ  SUTURADO  EN  ESTE  LECHO 









REMANENTE  DE  PARED  AØRTICA  DE   MM
n  3E  DIVIDE  EL  ANILLO  AØRTICO  EN  TRES  PARTES  PRO
PORCIONALES  UTILIZANDO  UN  MEDIDOR  DE  PRØTESIS 
,AS  VALVAS  Y  LOS  SENOS  DE  LA  VÈLVULA  PULMONAR 




DEL  AUTOINJERTO  QUE  CORRESPONDE  A  LA  PARTE  MÈS 
INFERIOR DEL SENO %STOS PUNTOS SE FIJAN DE MANERA 
INDEPENDIENTE 'ENERALMENTE  ESTOS  PUNTOS  COIN
CIDEN  EN  LAS  VALVAS  NEOCORONARIAS  CON  EL  PUNTO 
DE  ANASTOMOSIS  DE  LOS  BOTONES  CORONARIOS
n  3E PASAN ENTRE  PUNTOS SUELTOS DE POLIPROPILENO 







EL  MÞSCULO  DEL  INFUNDÓBULO  PULMONAR  TENGA  UN 
SOPORTE  ESTRUCTURAL  Y  NO  SE  DILATE
n  3E  INTERPONE  ENTRE  LAS  SUTURAS  LA  BANDA  LONGI
TUDINAL  DE  PERICARDIO  QUE  SE  HABÓA  RESERVADO 
PREVIAMENTE
n  %L AUTOINJERTO ES  IMPLANTADO EN SU POSICIØN ANU
DANDO  LAS  SUTURAS  SOBRE  LA  BANDA  DE  PERICARDIO 
QUE  CUMPLE  DOS  FUNCIONES  EVITA  EL  DESGARRO  DEL 
MÞSCULO Y ES HEMOSTÈTICA ,A BANDA DEBE QUEDAR 
FUERA  DEL  NEOANILLO  AØRTICO
n  !NASTOMOSIS  DE  LOS  BOTONES  CORONARIOS  EN  DOS 
OJALES  QUE  SE  CREAN  EN  LA  NUEVA  RAÓZ  AØRTICA  ,A 
CORONARIA  IZQUIERDA  ALGO  BAJA  PRØXIMA  AL  ANILLO 





n  !NASTOMOSIS  DISTAL  DEL  AUTOINJERTO  A  LA  AORTA 
ASCENDENTE  CON  LA  SUTURA  QUE  SE×ALAMOS  EN  EL 
PRIMER  PASO  ESTA  SUTURA  NOS  AYUDA  A  RESPETAR  LA 
ORIENTACIØN  DE  LA  CORONARIA  IZQUIERDA  %S  MUY 
IMPORTANTE  ADECUAR  EL  DIÈMETRO  DE  LA  AORTA  AS
CENDENTE  AL  DIÈMETRO  DEL  AUTOINJERTO  3E  PUEDEN 
UTILIZAR  RESECCIONES  TRIANGULARES  O  AORTOPLASTIAS 
DE  AORTA  ASCENDENTE  3I  HAY  GRAN  DESPROPORCIØN 
POR  DILATACIØN  DE  LA  AORTA  HEMOS  INTERPUESTO  UN 











QUE UTILIZAN BIOPRØTESIS  SIN  SOPORTE ,A  INCIDENCIA Y  EL 
IMPACTO CLÓNICO DE LA DISFUNCIØN DEL HOMOINJERTO PULMO







PREVIO  Y  LA  SUPERFICIE  CORPORAL  DEL  PACIENTE
n  /RIENTACIØN  ORTOTØPICA  DEL  HOMOINJERTO
n  !NASTOMOSIS DISTAL CON DOS SUTURAS DE POLIPROPI
LENO DE  EN CONTINUA UNA EN  LA CARA POSTERIOR 
DE  LA  ARTERIA  PULMONAR  DEL  PACIENTE  Y  OTRA  EN  LA 
CARA ANTERIOR CON ESTA MANIOBRA INTENTAMOS EVITAR 












n  2EVISIØN  METICULOSA  DE  LA  HEMOSTASIA  EN  TODAS 
LAS  ANASTOMOSIS  QUIRÞRGICAS
n  %MPLEO  DE  FORMA  SISTEMÈTICA  DE  UNA  UNIDAD 
DE  PLAQUETAS  POR  CADA    KG  DE  PESO  CORPORAL 
DEL  PACIENTE  %N  TODOS  ESTOS  PACIENTES  HAY  UNA 
DISFUNCIØN  RELATIVA  DE  LAS  PLAQUETAS  EN  LAS  PRI
MERAS  HORAS  DEL  POSTOPERATORIO  ,A  TRANSFUSIØN 
DE  PLAQUETAS  ASEGURA  UNA  HEMOSTASIA  PRIMARIA 
ADECUADA
n  #ONTROL MEDIANTE  ECOCARDIOGRAMA  TRANSESOFÈGICO 
DE  LA  FUNCIØN DEL AUTOINJERTO PULMONAR Y DEL HO









TERM  FOLLOWUP  OF  PULMONARY  AUTOGRAFT  REPLACEMENT  OF 
AORTIC  VALVES  IN  CHILDREN %UR  * #ARDIOTHORAC 3URG   

   3TARNES 6!  ,UCIANI '" 7ELLS 7* !LLEN 2"  ,EWIS !" 
!ORTIC  ROOT  REPLACEMENT  WITH  THE  PULMONARY  AUTOGRAFT  IN 
CHILDREN  WITH  COMPLEX  LEFT  HEART  OBSTRUCTION  !NN  4HORAC 
3URG 
   /URY  *(  (IRO  30 -AXWELL  *-  ,AMBERTI  **  $URAN  #- 








   'EENS - 'ONZÈLEZ,AVIN  ,  $AWBARN  #  2OSS $. 4HE 
SURGICAL  ANATOMY  OF  THE  PULMONARY  ARTERY  ROOT  IN  RELATION 







  2OSS $. !ORTIC  ROOT  REPLACEMENT WITH  A  PULMONARY  AUTO
GRAFT n #URRENT TRENDS * (EART 6ALVE $IS 
  2OUGHNEEN 04 $E,EON 39 #ETTA & ET AL -ODIFIED +ON
NO2ASTAN  PROCEDURE  FOR  SUBAORTIC  STENOSIS  INDICATIONS 
OPERATIVE TECHNIQUES AND RESULTS !NN 4HORAC 3URG  

  %LKINS  2#  3ANTANGELO  +  3TELZER  0  2ANDOLPH  *$  +NOTT
#RAIG #* 0ULMONARY AUTOGRAFT REPLACEMENT OF THE AORTIC VAL
VE AN EVOLUTION OF TECHNIQUE * #ARD 3URG  
  !RANDA  0*  #ONCHA  -  #ASARES  *  ET  AL  )NCIDENCIA  E 
IMPACTO CLÓNICO DE LA ESTENOSIS DEL HOMOINJERTO PULMONAR 
TRAS  EL  PROCEDIMIENTO  DE  2OSS  2EV  %SP  #ARDIOL   

